



















































































































































































































































































































































































































































































年度 所得収支 直接投資 証券投資
1996 65,047 25,683 57,501
1997 69,207 30,038 -45,058
1998 62,454 14,903 41,090
1999 68,392 9,099 -15,311
2000 81,604 54,261 64,373
2001 81,626 26,183 116,077
2002 77,782 21,212 146,123
2003 90,453 31,523 34,662
2004 106,686 37,819 1,616
2005 128,989 49,532 9,728
2006 149,811 78,693 151,887
2007 165,476 64,399 60,863
2008 129,053 81,901 255,956
2009 129,868 56,538 137,832
2010 139,260 65,283 71,170
2011 143,085 97,889 -57,229
2012 146,147 97,904 128,960






















2000年 2005年 2011年 2000年 2005年 2011年
産業計 56,298.7 71,611.3 70,944.6 5.9％ 7.4％ 7.5％
はん用機械 1,882.8 2,621.4 3,018.2 18.7％ 25.0％ 32.0％
生産用機械 4,650.4 5,251.3 6,025.0 31.9％ 32.0％ 42.0％
業務用機械 1,741.3 1,401.5 1,382.2 22.5％ 17.9％ 21.5％
電子部品 6,625.4 6,479.0 5,611.5 35.5％ 38.9％ 41.9％
電気機械 4,352.0 4,902.2 4,677.0 25.1％ 32.1％ 31.3％
情報・通信機器 4,676.4 3,988.7 2,266.3 26.9％ 36.0％ 29.2％




















































































































































































































































































































































年度 電気事業 鉱工業 商社 合計 政府原子力予算
1960 1,321 7,520 513 9,354 8,170
1965 2,157 9,516 537 12,210 13,579
1970 93,412 68,778 1,085 163,275 40,605
1975 392,702 367,927 1,192 761,821 104,335
1980 1,197,206 787,528 3,343 1,988,077 247,492
1985 1,539,367 1,365,031 4,501 2,908,899 338,924
1990 1,735,462 1,853,992 4,111 3,593,565 395,546
1995 1,667,845 1,820,777 6,217 3,494,839 483,075

































































































































































































































































































































































































































end,	with	Governor	KURODA	of	 the	bank	of	 Japan	he	wants	 to	set	an	
inflation	 target	of	 two	percent.	 It	was	 for	 that	purpose	 that	 they	are	
undertaking	an	unlimited	monetary	easing	policy.	This	expected	to	increase	
prices	and	 investment,	 in	order	to	 increase	wages.	The	results	of	 these	
increases	must	bring	about	Economic	Growth.
But	their	plan	doesn’t	seem	to	have	been	realized.	This	is	because,	their	
plan	is	based	on	the	trickle-down	hypothesis.	It	 is	a	fictitious	theory.	This	
unrealizable	policy	has	increased	the	distressing	Inequality	and	Poverty	in	
contemporary	Japanese	society.
The	ripple	effect	 from	rich	to	poor,	and	from	some	big	companies	to	a	
great	many	small	companies	can’t	be	realized.	This	effect	is	the	so-called	
Trickle-	down	effect	and	is	certainly	nothing	more	than	an	illusion.				
The	second	harmful	effect	was	caused	by	 the	severe	accident	at	 the	
Fukushima	nuclear	power	plants.	Three	nuclear	reactors	were	damaged	
and	their	nuclear	fuel	melted	down.	Consequently,	the	radioactive	fallout	
released	into	the	atmosphere	contaminated	an	extensive	area	of	Fukushima	
and	the	surrounding	prefectures.	To	this	day,	the	radioactive	contamination	
has	still	not	been	eliminated	from	the	affected	areas.	The	severe	accident	in	
Fukushima	and	the	radioactivity	are	out	of	control.	The	refugees	from	the	
radioactivity	aren’t	being	given	sufficient	 	aid	by	Government	and	Tokyo	
295トリクルダウンとメルトダウン
Electric	Power	Company.
In	conclusion,	Prime	Minister	Abe	can’t	control	the	two	harmful	effects,	
inflation	target	policy	and	radioactive	contamination,	because	the	Trickle-
down	hypothesis	and	the	myth	of	absolutely	reliable	nuclear	power	plants	
are	mistaken.	Their	wrong	illusions	are	proved	by	the	facts	of	the	situation.
